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Introduction
E]nh^di]ZgVe^hihXdbbdcanVhhZhhVcYigZVijeeZgZmigZb^in
Y^hdgYZgh#EVhh^kZ_d^cibdW^a^hVi^dcdgbVc^ejaVi^dc]VhWZZc
h]dlcidWZZ[[ZXi^kZ^cY^hdgYZghhjX]VhVY]Zh^kZh]djaYZg
XVehja^i^h!cdc"heZX^ÄXh]djaYZgeV^cdgYnh[jcXi^dc=dZi
Va '%%.! h]djaYZg ^be^c\ZbZci hncYgdbZ @gdbZg Zi Va
'%%.!aViZgVaZe^XdcYnaVa\^V7^hhZiZiVa'%%*!VcYXVgeVa
ijccZa hncYgdbZ D¼8dccdg Zi Va '%%(# BZVhjgZbZci
d[ eVhh^kZbdkZbZci ^h ^cY^XViZY ^c dgYZg id VhhZhh _d^ci
gZhig^Xi^dch VcY id ]Zae Y^V\cdhZ i]ZhZ Y^hdgYZgh# EVhh^kZ
bdkZbZci! Z^i]Zg e]nh^dad\^XVa dg VXXZhhdgn! XVc WZ
gZedgiZY Vh gVc\Z d[ bdi^dc! ZcY"[ZZa! dg eV^c VcY ^h Vc
^cY^XVi^dcd[i]Z^ciZ\g^ind[_d^cihigjXijgZh8ng^Vm&.-'!
=Zc\ZkZaYVcY7Vc`h'%%*#EVhh^kZe]nh^dad\^XVagVc\Zd[
bdi^dcbVnWZbZVhjgZYjh^c\k^h^dcdg^chigjbZcihhjX]
Vh\dc^dbZiZghVcY^cXa^cdbZiZgh#
6cZhhZci^VagZfj^gZbZcid[Xa^c^XVabZVhjgZh^ hi]Vii]ZnVgZ
kVa^YVcYgZa^VWaZhdi]Vii]ZnXVcWZjhZYidY^hXg^b^cViZ
WZilZZc ^cY^k^YjVah HigZ^cZg VcY CdgbVc '%%-# >ciZg"
gViZggZa^VW^a^in^ hVXdbedcZcid[gZegdYjX^W^a^inVadc\l^i]
V\gZZbZciVcYgZ[Zghidi]ZgZaVi^kZbZVhjgZbZciZggdg!^Z!
i]Z kVg^Vi^dc WZilZZc eVi^Zcih Vh bZVhjgZY Wn Y^[[ZgZci
gViZgh ^c gZaVi^dc id i]Z idiVa kVg^VcXZ d[ i]Z bZVhjgZh
HigZ^cZg VcY CdgbVc '%%-# 6\gZZbZci! dc i]Z di]Zg
]VcY!egdk^YZh^ch^\]i^cidi]ZVW^a^ind[VXa^c^XVabZVhjgZ
idn^ZaYi]ZhVbZkVajZdcbjai^eaZdXXVh^dchVcYgZÅZXih
VWhdajiZbZVhjgZbZciZggdg9ZKZiZiVa'%%+#=^\]^ciZg"
gViZggZa^VW^a^in[dgbZVhjgZbZcihd[jeeZgZmigZb^in_d^cih
^hVegZgZfj^h^iZ[dgkVa^YVcYjc^[dgbYZX^h^dchVWdji_d^ci
gZhig^Xi^dch7Vgi`dVcY8VgeZciZg&.,+#
BVcn hijY^Zh ^ckZhi^\Vi^c\ i]Z gZa^VW^a^in d[ eVhh^kZ
bdkZbZcihd[]jbVc_d^cih]VkZWZZcXdcYjXiZY#=dlZkZg!
gZaVi^kZan [Zl gZk^Zlh ]VkZ hjbbVg^hZY VcY VeegV^hZY
i]ZZk^YZcXZ#;dgZmVbeaZ!hZkZchnhiZbVi^XgZk^Zlh]VkZ
WZZc ejWa^h]ZY dc eVhh^kZ he^cVabdkZbZci =VcZa^cZ Zi
Va'%%-!=ZhiW¨`VcYAZWdZj["NYZ'%%%!BVnZiVa'%%+!
HZ[Äc\ZgZiVa'%%)!HidX]`ZcYV]aZiVa'%%+!KVcIg^_[[Za
ZiVa'%%*!KVcYZgLjg[[ZiVa'%%%#>c\ZcZgVa!^ciZg"gViZg
gZa^VW^a^inlVh [djcY idWZeddgVcYhijY^ZhlZgZd[eddg
bZi]dYdad\^XVafjVa^in#IdYViZ!cdhnhiZbVi^XVeegV^hVad[
hijY^Zhdc^ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcid[eVhh^kZ
bdkZbZci ^c jeeZg ZmigZb^in _d^cih ]Vh WZZc XdcYjXiZY#
I]ZgZ[dgZ!i]ZgZhZVgX]fjZhi^dc[dgi]^hhnhiZbVi^XgZk^Zl
lVh/
L]Vi^hi]Z^ciZg"gViZggZa^VW^a^in[dgbZVhjgZbZcihd[
eVhh^kZe]nh^dad\^XVadgVXXZhhdgnbdkZbZcih^cjeeZg
ZmigZb^in_d^cih4
Method
Identiﬁcation and selection of studies
B:9A>C: EjWBZY lVh hZVgX]ZY Wn ild gZk^ZlZgh
G?kYE!:kI^cYZeZcYZcian[dghijY^ZhejWa^h]ZYWZilZZc
?VcjVgn & &.++ VcY ?jan & '%%.# HZVgX] iZgbh ^cXajYZY
Vaa gZaZkVci jeeZg ZmigZb^in _d^cih VcY Vaa hncdcnbh [dg
reliability VcY rater hZZ 6eeZcY^m & dc Z6YYZcYV [dg
YZiV^aZYhZVgX]higViZ\n#6YY^i^dcVahZVgX]Zh^c8>C6=A
&.-'id?jan&'%%.VcY:B76H:&..+id?jan&'%%.
lZgZ eZg[dgbZY Wn dcZ gZk^ZlZg G?kYE# >c VYY^i^dc!
gZ[ZgZcXZ a^hih d[ Vaa gZig^ZkZYeVeZghlZgZ]VcY hZVgX]ZY
[dggZaZkVcihijY^Zh#
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Question: What is the inter-rater reliability for measurements of passive physiological or accessory movements in upper 
extremity joints? Design: Systematic review of studies of inter-rater reliability. Participants: Individuals with and without upper 
extremity disorders. Outcome measures: Range of motion and end-feel using methods feasible in clinical practice. Results: 
Twenty-one studies were included of which 11 demonstrated acceptable inter-rater reliability. Two studies satisﬁed all criteria 
for internal validity while reporting almost perfect reliability. Overall, the methodological quality of studies was poor. ICC 
ranged from 0.26 (95% CI –0.01 to 0.69) for measuring the physiological range of shoulder internal rotation using vision to 0.99 
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physiological range of motion using instruments were more reliable than using vision. Measurements of physiological range 
of motion were also more reliable than measurements of end-feel or of accessory range of motion. Conclusions: Inter-rater 
reliability for the measurement of passive movements of upper extremity joints varies with the method of measurement. In 
order to make reliable decisions about joint restrictions in clinical practice, we recommend that clinicians measure passive 
physiological range of motion using goniometers or inclinometers. <WBOEF1PM3+WBO5SJKGGFM&-VDBT$	
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Research
I]Z i^iaZh VcY VWhigVXih lZgZ hXgZZcZY Wn ild gZk^ZlZgh
G?kYE! :kI ^cYZeZcYZcian# L]Zc gZaZkVci! [jaa iZmi
eVeZghlZgZgZig^ZkZY#HijY^ZhlZgZ^cXajYZY^[i]ZnbZiVaa
^cXajh^dcXg^iZg^V7dm&#CdgZhig^Xi^dchlZgZ^bedhZYdc
aVc\jV\ZdgYViZd[ejWa^XVi^dc#6WhigVXihVcYYdXjbZcih
i]Vi lZgZ VcZXYdiVa! heZXjaVi^kZ! dg ZY^idg^Va ^c cVijgZ!
lZgZ cdi ^cXajYZY# HijY^Zh ^ckZhi^\Vi^c\ VXi^kZbdkZbZci
dggZhig^Xi^dc^ceVhh^kZbdkZbZciYjZideV^cdga^\VbZci
^chiVW^a^in VhlZaa Vh Vc^bVa dg XVYVkZg hijY^ZhlZgZ cdi
Xdch^YZgZY[dg^ cXajh^dc#HijY^Zhd[eZdeaZl^i]cZjgdad\^XVa
XdcY^i^dch ^c l]^X] VWcdgbVabjhXaZ idcZbVn ^ciZg[ZgZ
l^i] _d^cibdkZbZci!dgd[eZdeaZV[iZgVgi]gdeaVhinlZgZ
Vahd ZmXajYZY# 9^hV\gZZbZcih dc Za^\^W^a^in lZgZ Äghi
gZhdakZYWnY^hXjhh^dcVcYYZX^YZYWnVi]^gYgZk^ZlZg8A
^[Y^hV\gZZbZcieZgh^hiZY#
#PY. Inclusion criteria
Design
Repeated measures between raters
Participants
Symptomatic and asymptomatic individuals
Measurement procedure
 Performed passive (ie, manual) physiological or 
accessory movements in any of the joints of the 
shoulder, elbow, or wrist-hand-ﬁngers
Reported range of motion or end-feel
Used methods feasible in clinical practice 
(considering instruments, costs, amount of training 
required)
Outcomes
Estimates of inter-rater reliability
Assessment of characteristics of the studies
Description/ LZ ZmigVXiZY YViV dc eVgi^X^eVcih cjbWZg!
V\Z! Xa^c^XVa X]VgVXiZg^hi^Xh! gViZgh cjbWZg! egd[Zhh^dc!
igV^c^c\! bZVhjgZbZcih _d^cih VcY bdkZbZci Y^gZXi^dc!
edh^i^dc!bdkZbZcieZg[dgbZY!bZi]dY!djiXdbZhgZedgiZY!
VcY ^ciZg"gViZg gZa^VW^a^in ed^ci Zhi^bViZh! Zhi^bViZh d[
egZX^h^dc#IldgZk^ZlZghG?kYEVcY:kIZmigVXiZYYViV
^cYZeZcYZcian VcY lZgZ cdi Wa^cY id _djgcVa! Vji]dgh! dg
gZhjaih#L]ZcY^hV\gZZbZciWZilZZcgZk^ZlZghXdjaYcdiWZ
gZhdakZYWnY^hXjhh^dc!Vi]^gYgZk^ZlZg8AbVYZi]ZÄcVa
YZX^h^dc#
Quality/CdkVa^YViZY^chigjbZci^hVkV^aVWaZ[dgVhhZhh^c\
bZi]dYdad\^XVa fjVa^in d[ ^ciZg"gViZg gZa^VW^a^in hijY^Zh#
I]ZgZ[dgZ!Va^hid[Xg^iZg^V[dgfjVa^inlVhXdbe^aZYYZg^kZY
[gdbi]ZFJ696Hidda!i]ZHI6G9HiViZbZci!VcYXg^iZg^V
jhZY[dgVhhZhh^c\hijY^ZhdcgZa^VW^a^ind[bZVhjg^c\eVhh^kZ
he^cVa bdkZbZcih 7dhhjni Zi Va '%%(V! 7dhhjni Zi Va
'%%(W!KVcIg^_[[ZaZiVa'%%*!L]^i^c\ZiVa'%%(#8g^iZg^V
lZgZ gViZY »nZh¼! »cd¼! dg »jc`cdlc¼ l]ZgZ ^chj[ÄX^Zci
^c[dgbVi^dclVh egdk^YZY 7dm '# 8g^iZg^V & id ) VhhZhh
ZmiZgcVakVa^Y^in!8g^iZg^V*id.VhhZhh^ciZgcVakVa^Y^in!VcY
8g^iZg^dc&%VhhZhhZhhiVi^hi^XVabZi]dYh#:miZgcVakVa^Y^in
lVhXdch^YZgZYhj[ÄX^Zci^[8g^iZg^V&id)lZgZgViZY»nZh¼#
L^i]gZheZXiid^ciZgcVakVa^Y^in!8g^iZg^V*!+!VcY,lZgZ
VhhjbZYidWZYZX^h^kZ^cYZiZgb^c^c\g^h`d[W^Vh#6hijYn
lVhXdch^YZgZYid]VkZVadlg^h`d[W^Vh^ [8g^iZg^V*!+!VcY
,lZgZVaagViZY»nZh¼!VbdYZgViZg^h`^[ildd[i]ZhZXg^iZg^V
lZgZ gViZY »nZh¼! VcY V ]^\] g^h` ^[ cdcZ dg dcan dcZ d[
i]ZhZXg^iZg^VlZgZgViZY»nZh¼#6[iZgigV^c^c\!ildgZk^ZlZgh
G?kYE! :kI ^cYZeZcYZcian VhhZhhZY bZi]dYdad\^XVa
fjVa^ind[Vaa^cXajYZYhijY^ZhVcYlZgZcdiWa^cYid_djgcVa!
Vji]dgh! VcY gZhjaih# >[ Y^hXgZeVcXn WZilZZc gZk^ZlZgh
eZgh^hiZYV[iZgY^hXjhh^dc!VYZX^h^kZ_jY\ZbZcilVheVhhZY
Wni]Zi]^gYgZk^ZlZg8A#
Data analysis
9ViV lZgZ VcVanhZY Wn ZmVb^c^c\ >88 VcY @VeeV .*
8>#>883%#,*^cY^XViZYVcVXXZeiVWaZaZkZad[gZa^VW^a^in
7jgYdX` Zi Va &.+(! X^iZY Wn @gVbZg VcY ;Z^chiZ^c
&.-&#8dggZhedcY^c\@VeeV aZkZahlZgZjhZYVhVhh^\cZY
Wn AVcY^h VcY @dX] &.,, l]ZgZ 1%#%% 2 eddg! %#%%·
%#'% 2 ha^\]i! %#'&·%#)% 2 [V^g! %#)&·%#+% 2 bdYZgViZ!
%#+&·%#-% 2 hjWhiVci^Va! VcY %#-&·&#%% 2 Vabdhi eZg[ZXi
gZa^VW^a^in# >c VYY^i^dc! gZa^VW^a^in lVh VcVanhZY gZaVi^c\
^i id bZi]dYdad\^XVa fjVa^in VcY g^h` d[ W^Vh# GZa^VW^a^in
[gdbhijY^Zhcdi[jaÄaa^c\8g^iZg^V*dg+XdjaY]VkZWZZc
jcYZgZhi^bViZY!l]^aZgZa^VW^a^in[gdbhijY^Zhcdi[jaÄaa^c\
8g^iZg^dc,XdjaY]VkZWZZcdkZgZhi^bViZY#CZ\Vi^kZhXdgZh
dcXdbW^cVi^dchd[8g^iZg^V*·,XdjaY]VkZ aZY idW^Vh ^c
Vcjc`cdlcY^gZXi^dc#L]ZgZdcZdgbdgZd[ i]ZhZ i]gZZ
Xg^iZg^VlZgZjc`cdlc!cdhiViZbZcilVhbVYZ gZ\VgY^c\
i]ZegZhZcXZdgY^gZXi^dcd[ediZci^VaW^Vh#;^cVaan!WZXVjhZ
d[ Xa^c^XVa VcY bZi]dYdad\^XVa ]ZiZgd\ZcZ^in WZilZZc
hijY^Zh!lZY^YcdiViiZbeiidhiVi^hi^XVaanhjbbVg^hZYViV
WnXVaXjaVi^c\eddaZYZhi^bViZhd[gZa^VW^a^in#
Results
'MPXPGTUVEJFTUISPVHIUIFSFWJFX
HZVgX]^c\ B:9A>C: n^ZaYZY ('+ X^iVi^dch d[ l]^X] '+
eVeZghlZgZgZig^ZkZY^ c[jaaiZmi#8>C6=A.*X^iVi^dchVcY
:B76H:()n^ZaYZYcdVYY^i^dcVagZaZkVciVgi^XaZh#=VcY
hZVgX]^c\hjeea^ZYVcdi]Zg'%ediZci^VaangZaZkVcihijY^Zh#
D[i]ZhZ)+!'*hijY^ZhlZgZZmXajYZYhZZ6eeZcY^m'dc
Z6YYZcYV[dgZmXajYZYhijY^Zh#>cidiVa!'&hijY^Zh[jaÄaaZY
Vaa^cXajh^dcXg^iZg^V;^\jgZ&#
Description of studies
I]Z^cXajYZYhijY^ZhVgZhjbbVg^hZY^cIVWaZ&#I]^giZZc
hijY^Zh^ ckZhi^\ViZY^ ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcid[
eVhh^kZh]djaYZgbdkZbZcih6lVcZiVa'%%'!8]Zhldgi]
ZiVa&..-!9ZL^ciZgZiVa'%%)!=VnZhZiVa'%%&!=VnZh
VcY EZiZghZc '%%&!=ZZbh`Zg` Zi Va &..,! A^c VcYNVc\
'%%+!BVX9Zgb^YZiVa&...!CdbYZcZiVa'%%.!G^YYaZ
ZiVa&.-,!IZglZZZiVa'%%*!InaZgZiVa&...!KVc9j^_c
VcY?ZchZc'%%&!ild^ckZhi^\ViZYZaWdlbdkZbZcihEViaV
VcY EVg^h &..(! Gdi]hiZ^c Zi Va &.-(! [djg ^ckZhi^\ViZY
lg^hibdkZbZcih7dkZchZiVa&..%!=dg\Zg&..%!AVHiVnd
#PY. Criteria for assessing methodological quality
1. Was a representative sample of participants used?
2. Was a representative sample of raters used?
3.  Is replication of the measurement procedure 
possible?
4.  Was clinical information from participants available to 
raters and comparable to clinical practice?
5.  Were participants’ characteristics stable during the 
study?
6. Were raters’ characteristics stable during the study?
7. Were raters blinded to each other’s results?
8. Can non-random loss to follow-up be ruled out?
9.  Was an estimate of intra-rater reliability validly 
determined and was it above 0.80?
10.  Were appropriate measures (Kappa, ICC) used for 
calculating reliability?
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VcY L]ZZaZg &..)! HiVZh Zi Va '%%.! dcZ ^ckZhi^\ViZY
e]VaVc\ZVa_d^cibdkZbZcih<aVh\dlZiVa'%%(!VcYdcZ
^ckZhi^\ViZYi]jbWbdkZbZcih9Z@gV`ZgZiVa'%%.#>c
Vaa ZmXZei ild hijY^Zh 7dkZch Zi Va &..%! 9Z @gV`Zg Zi
Va '%%.! e]nh^di]ZgVe^hih VXiZY Vh gViZgh# I]ZgZlZgZ cd
Y^hV\gZZbZcihWZilZZcgZk^ZlZghdchZaZXi^dcd[hijY^Zh#
Quality of studies
I]ZbZi]dYdad\^XVafjVa^ind[^cXajYZYhijY^Zh^hegZhZciZY
^cIVWaZ'#DcZhijYnBVX9Zgb^YZiVa&...[jaÄaaZYVaa
[djgXg^iZg^V[dgZmiZgcVakVa^Y^inVcY[djghijY^ZhhVi^hÄZY
i]gZZ Xg^iZg^V# Ild hijY^Zh <aVh\dl Zi Va '%%(!CdbYZc
Zi Va '%%. [jaÄaaZY Vaa i]gZZ Xg^iZg^V [dg ^ciZgcVa kVa^Y^in
gZegZhZci^c\V adlg^h`d[W^Vh!l]^aZ h^mhijY^Zh hVi^hÄZY
ildXg^iZg^V#8g^iZg^Vdc^ciZgcVaVcYZmiZgcVakVa^Y^inXdjaY
cdiWZhXdgZYdc*''-dXXVh^dchWZXVjhZd[^chj[ÄX^Zci
gZedgi^c\#IlZcin &%Y^hV\gZZbZcihdXXjggZYWZilZZc
gZk^ZlZghl]^X]lZgZVaagZhdakZYWnY^hXjhh^dc#
Inter-rater reliability by joint
I]Z^ciZg"gViZggZa^VW^a^in[dgbZVhjgZbZcid[e]nh^dad\^XVa
gVc\Zd[bdi^dc^hegZhZciZY^cIVWaZ(!VXXZhhdgngVc\Zd[
bdi^dc^cIVWaZ)VcYe]nh^dad\^XVaZcY"[ZZa^cIVWaZ*#
Shoulder (n = 13)/ DcZ hijYn BVX9Zgb^Y Zi Va &...
[jaÄaaZY Vaa Xg^iZg^V [dg ZmiZgcVa kVa^Y^in VcY Vcdi]Zg
CdbYZc Zi Va '%%. [jaÄaaZY Vaa Xg^iZg^V [dg ^ciZgcVa
kVa^Y^in# >88 [dg bZVhjgZbZci d[ e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[
bdi^dcjh^c\k^h^dcgVc\ZY[gdb%#'+.*8>·%#%&id%#+.
[dg^ciZgcVagdiVi^dc=VnZhZiVa'%%&id%#.+[dgVWYjXi^dc
CdbYZcZiVa'%%.#>chZkZchijY^Zh8]Zhldgi]ZiVa&..-!
9ZL^ciZgZiVa'%%)!=ZZbh`Zg`ZiVa&..,!A^cVcYNVc\
'%%+!BVX9Zgb^YZiVa&...!CdbYZcZiVa'%%.!InaZgZiVa
&...VXXZeiVWaZgZa^VW^a^in>883%#,*lVhgZVX]ZY#I]Z
]^\]ZhigZa^VW^a^indXXjggZY^cCdbYZcZiVa'%%.VcYlVh
VhhdX^ViZYl^i]Vadlg^h`d[W^Vh[dgeVi^Zcihl^i]h]djaYZg
eVi]dad\n jh^c\ igV^cZY! ZmeZg^ZcXZY e]nh^di]ZgVe^hih d[
l]^X]dcZlVhVheZX^Va^hi ^cbVcjVa i]ZgVen#>c\ZcZgVa!
bZVhjg^c\ eVhh^kZ e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[ bdi^dc jh^c\
^chigjbZcih!hjX]Vh\dc^dbZiZghdg^cXa^cdbZiZgh!gZhjaiZY
^c]^\]ZggZa^VW^a^in i]Vcjh^c\k^h^dc#D[ i]Z[djghijY^Zh
XaVhh^ÄZY Vh ]Vk^c\ V bdYZgViZ g^h` d[ W^Vh 6lVc Zi Va
'%%'!9ZL^ciZgZiVa'%%)!IZglZZZiVa'%%*!KVc9j^_c
VcY ?ZchZc '%%&! dcZ 9Z L^ciZg Zi Va '%%) gZedgiZY
VXXZeiVWaZ gZa^VW^a^in [dgbZVhjg^c\ VWYjXi^dc >88%#-(
VcYZmiZgcVagdiVi^dc>88%#.%jh^c\Vc^cXa^cdbZiZg#I]Z
ZmiZgcVaankVa^YhijYnWnBVX9Zgb^YZiVa&...gZedgiZY
VXXZeiVWaZ gZa^VW^a^in >88%#-+!.*8>%#,' id%#.'VcY
>88 %#-*! .* 8> %#,( id %#.& [dg bZVhjg^c\ ZmiZgcVa
gdiVi^dc ^c hnbeidbVi^X ^cY^k^YjVah Wn ild ZmeZg^ZcXZY
e]nh^di]ZgVe^hih l^i] VYkVcXZY bVcjVa i]ZgVen igV^c^c\#
>c i]Z dcZ hijYn ^ckZhi^\Vi^c\ VXXZhhdgn gVc\Z d[bdi^dc
d[i]Z\aZcd]jbZgVa_d^ci^c[Zg^dg\a^Y^c\!gZa^VW^a^inlVh
[djcYidWZjcVXXZeiVWaZ>88%#*'KVc9j^_cVcY?ZchZc
'%%&#DkZgVaa!bZVhjgZbZcihd[gVc\Zd[bdi^dclZgZbdgZ
gZa^VWaZi]VcbZVhjgZbZcihd[ZcY"[ZZa#@VeeV[dgZcY"[ZZa
gVc\ZY [gdb%#'+ .*8>·%#&+ id%#+- ^c [jaa h]djaYZg
VWYjXi^dc id %#,% .*8> %#(& id &#% ^c VWYjXi^dcl^i]
hXVejaVhiVW^a^hVi^dc=VnZhVcYEZiZghZc'%%&#CdheZX^ÄX
bdkZbZciY^gZXi^dclVhXdch^hiZcianVhhdX^ViZYl^i]]^\]
dgadlgZa^VW^a^in#
Elbow (n = 2)/ CZ^i]Zgd[ i]Z hijY^Zh [jaÄaaZYVaa Xg^iZg^V
[dg ZmiZgcVa dg ^ciZgcVa kVa^Y^in# Gdi]hiZ^c Zi Va &.-(
YZbdchigViZYVXXZeiVWaZgZa^VW^a^in[dgbZVhjg^c\gVc\Zd[
ÅZm^dc>88[gdb%#-*id%#.,VcYZmiZch^dc%#.'id%#.*
jh^c\Y^[[ZgZciineZhd[\dc^dbZiZgh^ceVi^Zcihl^i]ZaWdl
eVi]dad\n#I]ZgZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[e]nh^dad\^XVa
gVc\Z d[ bdi^dc gZedgiZY Wn Gdi]hiZ^c Zi Va &.-( lVh
hjWhiVci^Vaan]^\]Zgi]Vci]ZgZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[
ZcY"[ZZad[ÅZm^dc@VeeV%#)%VcYZmiZch^dc@VeeV%#,(
gZedgiZYWnEViaVVcYEVg^h&..(#
Wrist-hand-ﬁngers (n = 6)/ DcZhijYn<aVh\dlZiVa'%%(
hVi^hÄZY Vaa Xg^iZg^V [dg ^ciZgcVa kVa^Y^in# 6abdhi eZg[ZXi
gZa^VW^a^in>88%#..!.*8>%#.-id&#%!VhhdX^ViZYl^i]V
adlg^h`d[W^Vh!lVhgZedgiZY[dgbZVhjgZbZcihd[eVhh^kZ
idgfjZ"XdcigdaaZYe]nh^dad\^XVagVc\Zd[Äc\ZgVcYi]jbW
ÅZm^dc$ZmiZch^dc jh^c\ V \dc^dbZiZg ^c eVi^Zcih l^i] V
igVjbVi^X]VcY^c_jgn<aVh\dlZiVa'%%(#I]gZZhijY^Zh
7dkZchZiVa&..%!=dg\Zg&..%!AVHiVndVcYL]ZZaZg&..)
^ckZhi^\ViZYi]ZgZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[e]nh^dad\^XVa
gVc\Zd[bdi^dcVii]Zlg^hid[l]^X]i]ZaViiZgildgZedgiZY
VXXZeiVWaZ >88 kVajZh [dg lg^hi ZmiZch^dc >88 %#-% id
%#-)VcYÅZm^dc>88%#-+id%#.(jh^c\\dc^dbZiZgh#>c
XdcigVhi!7dkZch Zi Va &..% gZedgiZY eddg gZa^VW^a^in [dg
Titles and abstracts screened (n = 455)
MEDLINE (n = 326)
CINAHL (n = 95)
EMBASE (n = 34)
Papers excluded after screening 
of titles/abstracts and removal of 
double citations (n = 429)
Papers excluded after evaluation of 
full text (n = 25)
Evaluating active range of 
motion only (n = 8)
Full text missing (n = 5)
Evaluating joint stability (n = 4)
Evaluating intra-rater reliability 
only (n = 2)
Including patients with 
neurological deﬁcit (n = 2)
Using instruments not feasible  
in practice (n = 2)
Review study (n = 2)
Potentially relevant papers retrieved for 
evaluation of full text (n = 46)
MEDLINE (n = 26)
Hand searching (n = 20)
Papers included in review (n = 21)
MEDLINE (n = 11)
Ha nd searching (n = 10)
'JHVSF. Flow of studies through the review
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5BCMF Summary of included studies (n = 21).
Study Participants Raters Joints
Movement 
direction
Position Movement 
performed
Method Outcome 
reported
Reliability 
statistic
Awan et al 
(2002)
n = 56
Age = range 13–18 yr
Condition = normal
n = 4
Profession = 2 physiatrists, 
1 PT, 1 resident doctor
Training = Y
Shoulder
?H
;H
Supine
Sh 90° Abd
Physiological Digital 
inclinometer
Vision
ROM ICC
Bovens et al 
(1990)
n = 148
Age = mean 48 yr (SD 7)
Condition = normal
n = 3
Profession = physician
Training = Y
Wrist-hand-
ﬁngers
Mh_ij<
Mh_ij;
Palms together
Hands together
Physiological Vision ROM R
Chesworth et al 
(1998)
n = 34
Age = mean 55 yr (SD 18.5)
Condition = shoulder 
pathology, post-surgery
n = 2
Fhe\[ii_ed3FJ%CJ
Training = N
Shoulder
;H
Supine
Sh 20° Abd
Elbow 90° F
Physiological Vision
Manual
ROM
End-feel
ICC (2,1)
De Kraker et al 
(2009)
n = 25
Age = mean 30 yr (SD 7)
Condition = normal
n = 2
Profession = 1 HT, 
1 trainee plastic and 
reconstructive surgery
Training = N
Wrist-hand-
ﬁngers
J^kcX7XZ
Seated
Elbow 90° F
Wrist neutral
Physiological Pollexograph
Goniometer
ROM ICC
De Winter et al 
(2004)
n = 155
Age = mean 47 yr (SD 12.6)
Condition = shoulder path
n = 2
Profession = PT
Training = Y
Shoulder
7XZ
;H
Seated
Supine
Physiological Digital 
inclinometer
ROM ICC
Glasgow et al 
(2003)
n = 10
Age = mean 39.7 yr (SD 13.5)
Condition = traumatic hand 
injuries
n = 2
Profession = unknown
Training = N
Hand-wrist-
ﬁngers
?F<
?F;
C9F<
C9F;
J^kcX<
J^kcX;
Unknown Physiological Goniometer ROM ICC (2,1)
Hayes et al 
(2001)
n = 8
Age = mean 66 yr (SD 5.7)
Condition = shoulder 
pathology, post-surgery
n = 4
Profession = 2 PT,  
1 orthopaedic surgeon,  
1 sports physician
Training = Y
Shoulder
<
7XZ
;H
?H
Seated Physiological Vision ROM ICC (2,1)
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Petersen 
(2001)
n = 18
Age = mean 34.3 yr (SD 12.9)
Condition = shoulder pain
n = 2
Profession = PT
Training = Y
Shoulder
7XZ
;H
?H
>eh7ZZ
<kbb7XZ
Standing (with 
and without 
scapular 
stabilisation)
Physiological Manual End-feel Kappa
Heemskerk 
et al 
(1997)
n = 12
Age = mean 36 yr (range 
25–49)
Condition = normal
n = 2
Profession = PT
Training = N
Shoulder
7XZ
;H
Seated
Supine
Physiological Digital 
inclinometer
ROM ICC
Horger 
(1990)
n = 48
Age = mean 38.8 yr (range 
18–71)
Condition = wrist injuries
n = 26
Profession = 11 OT, 2 PT, 
6 HT, 7 non-specialised 
raters
Training = N
Wrist
;
<
7XZ
7ZZ
Unknown Physiological Goniometer ROM ICC (1,1)
BWIjWoe
Wheeler 
(1994)
n = 140
Age = mean 41.5  yr (range 
6–81)
Condition = wrist pathology
n = 32
Profession = 25 OT, 6 PT, 
'EJ%FJ'-e\m^_Y^>J
Training = N
Wrist
;
<
Unknown Physiological Goniometer ROM ICC (2,1)
B_dOWd] 
(2006)
n = 16
Age = mean 54.5 yr (SD 9.2)
Condition = shoulder stiffness
n = 2
Profession = PT
Training = N
Shoulder
>eh<
>eh;
Supine
Sh 90° F
Sh 0° adduction 
Scapula 
stabilised
Physiological Inclinometer ROM ICC (3,1)
MacDermid 
et al 
(1999)
n = 34
Age = mean 55 yr (SD 18)
Condition = shoulder 
pathology, post-surgery
n = 2
Fhe\[ii_ed3FJ%CJ
Training = N
Shoulder
;H
Supine
Sh 20° to 30° 
Abd
Elbow 90° F
Physiological Goniometer ROM ICC
Nomden et al 
(2009)
n = 91
Age = mean 48.5 yr (SD 11.8)
Condition = shoulder 
pathology
n = 2
Fhe\[ii_ed3'FJ"'FJ%
MT
Training = N
Shoulder
7XZ
;H
Seated
Abd: Sh 0° Abd
Sh ER
Thumb up
ER: Sh 0° F
Elbow 90° F
Physiological Vision ROM ICC (1,1)
FWjbWFWh_i 
(1993)
n = 20
Age = ?
Condition = normal, elbow 
pathology
n = 2
Profession = PT
Training = Y
Elbow
;
<
Standing
Sh 20° Abd
Elbow 20° F
Physiological Goniometer
Manual
ROM
End-feel
Kappa
va
n
 d
e
 P
ol et al: R
eliability of m
e
a
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m
e
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o
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e
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Study Participants Raters Joints
Movement 
direction
Position Movement 
performed
Method Outcome 
reported
Reliability 
statistic
Riddle et al 
(1987)
n = 50
Age = mean 48.6 yr (SD 14.4)
Condition = shoulder 
pathology
n = 16
Profession = PT
Training = N
Shoulder
<
;
7XZ
>eh7XZ
>eh7ZZ
;H
?H
Supine
Prone
Seated
Side lying
Standing
Physiological Goniometer ROM ICC (1,1)
Rothstein et al 
(1983)
n = 12
Age = ?
Condition = elbow pathology
n = 12
Profession = PT
Training = N
Elbow
;
<
Unknown Physiological Goniometer ROM ICC
Staes et al 
(2009)
n = 30, 15
Age = mean 21.3 yr (SD 1.6), 
mean 38.3 yr (SD 11)
Condition = normal, wrist 
pathology
n = 2
Profession = PT
Training = Y
Wrist
>WcWj[
BkdWj[
IYWf^e_Z
JhWf[pe_Z
   against 
   Capitate
Resting position Accessory Vision ROM
End-feel
Weighted 
Kappa
Terwee et al 
(2005)
n = 201
Age = mean 48 yr (SD 12)
Condition = shoulder 
pathology
n = 2
Profession = PT
Training = Y
Shoulder
;B;
7XZ
;H
>eh7ZZ
Seated
Sh 0° F
Elbow 90°F
Physiological Vision ROM ICC (2,1)
Tyler et al 
(1999)
n = 28
Age = mean 30 yr (SD 8.9)
Condition = normal
n = 2
Profession = PT
Training = N
Shoulder
>eh<
Side lying
Sh 90° Abd
Scapula 
stabilised
Physiological Measuring 
tape
ROM ICC (3,k)
LWd:k_`d
Jensen 
(2001)
n = 18
Age = mean 36.6 yr (SD 10)
Condition = shoulder 
pathology, normal
n = 6
Profession = PT
Training = N
Shoulder
?d\]b_Z[
Supine Accessory Vision ROM ICC (2,1)
Abd = abduction, Add = adduction, ELE = elevation, ER = external rotation, E = extension, F = ﬂexion, HT = hand therapist, Hor = horizontal, INF GL = inferior glide, IP = interphalangeal, IR = internal 
rotation, MCP = metacarpophalangeal, MED = medial, MT = manual therapist, N = No, OT = occupational therapist, PT = physiotherapist, ROM = range of motion, Sh = shoulder, Y = Yes
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Study External validity Internal validity Statistical methods
1     2     3     4 5     6     7     8     9 10
Shoulder
 Awan et al (2002) N     U     Y     N Y     U     Y     Y     N U
 Chesworth et al (1998) Y     N     Y     Y N     U     Y     Y     N Y
 De Winter et al (2004) Y     U     Y     U Y     Y     U     N     N U
 Hayes et al (2001) Y     U     Y     U N     U     Y     Y     N Y
 >Wo[iF[j[hi[d(&&' N     Y     Y     Y U     U     Y     Y     N U
 Heemskerk et al (1997) N     U     N     N U     N     Y     Y     N U
 B_dOWd](&&, Y     U     Y     U U     U     Y     Y     N Y
 MacDermid et al (1999) Y     Y     Y     Y U     U     Y     Y     N U
 Nomden et al (2009) Y     Y     Y     U Y     Y     Y     Y     U Y
 Riddle et al (1987) Y     Y     U     N U     U     Y     Y     N Y
 Terwee et al (2005) Y     Y     Y     N Y     U     Y     Y     U Y
 Tyler et al (1999) N     U     Y     N Y     U     U     Y     Y Y
 LWd:k_`d@[di[d(&&' N     Y     Y     N Y     U     Y     Y     N N
Elbow
 FWjbWFWh_i'//) N     U     Y     U Y     U     U     Y     U Y
 Rothstein et al (1983) U     Y     U     N U     U     Y     Y     N U
Wrist-hand-ﬁngers
 Bovens et al (1990) N     U     Y     U Y     Y     U     Y     U U
 De Kraker et al (2009) N     U     Y     U U     N     Y     Y     N U
 Glasgow et al (2003) Y     U     Y     N Y     Y     Y     N     Y Y
 Horger (1990) Y     Y     N     U U     U     Y     Y     N Y
 BWIjWoeM^[[b[h'//* Y     Y     Y     N U     U     Y     Y     N Y
 Staes et al (2009) N     U     Y     N U     Y     Y     N     N U
U = unknown because insufﬁcient information provided
>c \ZcZgVa! gZa^VW^a^in [dg bZVhjgZbZcih d[ eVhh^kZ
bdkZbZcih d[ jeeZg ZmigZb^in _d^cih lZgZ hjWhiVci^Vaan
]^\]Zg i]Vc [dg bZVhjgZbZcih d[ eVhh^kZ hZ\bZciVa
^ciZgkZgiZWgVa VcY hVXgd^a^VX _d^cih l]^X] gVgZan ZmXZZY
@VeeV%#)% KVcIg^_[[Za Zi Va '%%*!KVcYZgLjg[[ Zi Va
'%%%# HZ[Äc\Zg Zi Va '%%) Viig^WjiZY i]ZhZ Y^[[ZgZcXZh
^c gZa^VW^a^in id Y^[[ZgZcXZh ^c h^oZ d[ _d^cih# LZ i]^c`!
]dlZkZg! i]ViY^[[ZgZcXZhbVnWZbdgZ a^c`ZY idV _d^ci¼h
ediZci^Va e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[ bdi^dc# ;dg ^chiVcXZ!
bZVhjgZbZcid[aVg\Z_d^cihl^i]a^b^iZYgVc\ZhjX]Vhi]Z
hVXgd^a^VX_d^ci^hVhhdX^ViZYl^i]eddggZa^VW^a^in!l]ZgZVh
bZVhjgZbZci d[ hbVaa _d^cih l^i] \gZViZg gVc\Z! hjX] Vh
i]ZViaVcidVm^Vahe^cVahZ\bZciVcYÄc\Zg_d^cih!]VhWZZc
h]dlc id WZ gZa^VWaZ 8aZaVcY Zi Va '%%+! <aVh\dl Zi Va
'%%(!D\^cXZ Zi Va '%%,!KVcYZgLjg[[ Zi Va '%%%#LZ
Vahd [djcY i]Vi bZVhjg^c\ aVg\Z e]nh^dad\^XVa gVc\Zh d[
bdi^dc!a^`Zi]Vi^ci]Zh]djaYZgVcY^ci]Zlg^hi![gZfjZcian
n^ZaYZYhVi^h[VXidgnaZkZahd[gZa^VW^a^inVcYcdiZi]Vii]ZhZ
aZkZahlZgZegZYdb^cVcianVhVgZhjaid[jh^c\\dc^dbZiZgh
dg ^cXa^cdbZiZgh# >c VYY^i^dc! ÄcY^c\h [gdb [djg hijY^Zh
8]Zhldgi] Zi Va &..-! =VnZh VcY EZiZghZc '%%&! EViaV
VcYEVg^h&..(!KVc9j^_cVcY?ZchZc'%%&^cY^XViZYi]Vi
bZVhjg^c\ZcY"[ZZadgVXXZhhdgnbdkZbZcihd[_d^cihl^i]
aVg\ZgVc\Zhd[bdi^dclVhVhhdX^ViZYl^i]adlZggZa^VW^a^in#
HiVZh Zi Va '%%.! dc i]Z di]Zg ]VcY! gZedgiZY WZiiZg
gZa^VW^a^in[dgZcY"[ZZaVhhZhhbZcid[VXXZhhdgn^ciZgXVgeVa
bdi^dcVhXdbeVgZYidbdW^a^inXaVhh^ÄXVi^dch#L^i]gZheZXi
idhe^cVabdkZbZci!=VcZa^cZZiVa'%%-h^b^aVgan[djcY
hdbZl]Vi ]^\]Zg gZa^VW^a^in [dgbZVhjgZbZci d[ ZcY"[ZZa#
LZ ]nedi]Zh^hZ i]Vi bZVhjg^c\ e]nh^dad\^XVa bdkZbZci
[dg _d^cihl^i] aVg\Z gVc\Zh d[bdi^dc jh^c\ \dc^dbZiZgh
bZVhjgZbZcihWne]nh^X^Vchd[e]nh^dad\^XValg^hiZmiZch^dc
jh^c\k^h^dc#GZa^VW^a^in[dgbZVhjg^c\e]nh^dad\^XVai]jbW
VWYjXi^dclVhgZedgiZYidWZ]^\]Zgjh^c\VedaaZmd\gVe]
>88%#*.! .*8> %#)' id %#-. i]Vc V \dc^dbZiZg >88
%#(,!.*8>·%#)'id%#,.#;^cVaan!bZVhjg^c\VXXZhhdgn
bdkZbZcihd[XVgeVaWdcZhV\V^chii]ZXVe^iViZWdcZjh^c\
V("ed^cihXVaZn^ZaYZY[V^gidbdYZgViZgZa^VW^a^inlZ^\]iZY
@VeeV [gdb %#'. id %#)' ^c ]ZVai]n ^cY^k^YjVah VcY [V^g
idVabdhieZg[ZXigZa^VW^a^inlZ^\]iZY@VeeV[gdb%#((id
%#-,^cedhi"deZgVi^kZeVi^ZcihHiVZhZiVa'%%.#
Discussion
I]^h hnhiZbVi^X gZk^Zl ^cXajYZY '& hijY^Zh ^ckZhi^\Vi^c\
^ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[eVhh^kZbdkZbZcih
d[ jeeZg ZmigZb^in _d^cih! d[ l]^X] && YZbdchigViZY
VXXZeiVWaZ gZa^VW^a^in >88 3 %#,*# GZa^VW^a^in kVg^ZY
Xdch^YZgVWan l^i] i]Z bZi]dY d[ bZVhjgZbZci VcY >88
gVc\ZY[gdb%#'+.*8>·%#%&id%#+.[dgbZVhjg^c\i]Z
e]nh^dad\^XVagVc\Zd[h]djaYZg^ ciZgcVagdiVi^dcjh^c\k^h^dc
id%#...*8>%#.-id&#%[dgi]Ze]nh^dad\^XVagVc\Zd[
Äc\ZgVcYi]jbWÅZm^dc$ZmiZch^dcjh^c\V\dc^dbZiZg#>c
\ZcZgVa! bZVhjgZbZcih d[ e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[ bdi^dc
jh^c\ ^chigjbZcihlZgZbdgZ gZa^VWaZ i]VcbZVhjgZbZcih
jh^c\k^h^dc#;jgi]ZgbdgZ!bZVhjgZbZcihd[e]nh^dad\^XVa
gVc\Zd[bdi^dclZgZVahdbdgZgZa^VWaZi]VcbZVhjgZbZcih
d[ ZcY"[ZZa dg d[ VXXZhhdgn gVc\Z d[ bdi^dc# DkZgVaa!
bZi]dYdad\^XVa fjVa^in d[ ^cXajYZY hijY^Zh lVh eddg!
Vai]dj\] ild]^\]"fjVa^inhijY^Zh gZedgiZYVabdhieZg[ZXi
gZa^VW^a^in<aVh\dlZiVa'%%(!CdbYZcZiVa'%%.#
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Table 3. Inter-rater reliability (95% CI) for measurement of passive physiological range of motion by method of measurement, 
joint and movement direction.
Method of measurement Study Inter-rater reliability
Inclinometer
 Shoulder
  External rotation Awan et al (2002) ICC 0.41, 0.51
De Winter et al (2004) ICC 0.90
Heemskerk et al (1997) ICC 0.81 to 0.87
  Internal rotation Awan et al (2002) ICC 0.50 to 0.66
  Abduction De Winter et al (2004) ICC 0.83
Heemskerk et al (1997) ICC 0.27 to 0.84
  Horizontal ﬂexion B_dOWd](&&, ICC 0.82 (0.54 to 0.94)
  Horizontal extension B_dOWd](&&, ICC 0.89 (0.69 to 0.96)
Goniometer
 Shoulder
  External rotation MacDermid et al (1999) ICC 0.85 (0.73 to 0.91), 0.86 (0.72 to 0.92)
Riddle et al (1987) ICC 0.88, 0.90
  Internal rotation Riddle et al (1987) ICC 0.43, 0.55
  Abduction Riddle et al (1987) ICC 0.84, 0.87
  Horizontal abduction Riddle et al (1987) ICC 0.28, 0.30
  Horizontal adduction Riddle et al (1987) ICC 0.35, 0.41
  Flexion Riddle et al (1987) ICC 0.87, 0.89
  Extension Riddle et al (1987) ICC 0.26, 0.27
 Elbow
  Flexion Rothstein et al (1983) ICC 0.85 to 0.97
  Extension Rothstein et al (1983) ICC 0.92 to 0.95
 Wrist-hand-ﬁngers
  Wrist Flexion Horger (1990) ICC 0.86 (0.78 lower limit)
BWIjWoeM^[[b[h'//* ICC 0.88 to 0.93
  Wrist Extension Horger (1990) ICC 0.84 (0.75 lower limit)
BWIjWoeM^[[b[h'//* ICC 0.80 to 0.84
  Wrist Abduction Horger (1990) ICC 0.66 (0.51 lower limit)
  Wrist Adduction Horger (1990) ICC 0.83 (0.74 lower limit)
  Thumb abduction De Kraker et al (2009) ICC 0.37 (–0.42 to 0.79)
  <_d][h%j^kcXÆ[n_edWdZ[nj[di_ed Glasgow et al (2003) ICC 0.99 (0.98 to 1.0)
Vision
 Shoulder
  External rotation Chesworth et al (1998) ICC 0.83 (0.70 to 0.90), 0.90 (0.83 to 0.95)
Hayes et al (2001) ICC 0.57 (0.26 to 0.87)
Nomden et al (2009) ICC 0.70
Terwee et al (2005) ICC 0.73 (0.22 to 0.88)
  Internal rotation Awan et al (2002) ICC 0.51, 0.65 
Hayes et al (2001) ICC 0.26 (-0.01 to 0.69)
  Abduction Hayes et al (2001) ICC 0.66 (0.37 to 0.90)
Nomden et al (2009) ICC 0.96
Terwee et al (2005) ICC 0.67 (0.35 to 0.81)
  Horizontal adduction Terwee et al (2005) ICC 0.36 (0.22 to 0.48)
  Flexion Hayes et al (2001) ICC 0.70 (0.42 to 0.92)
  Elevation Terwee et al (2005) ICC 0.87 (0.83 to 0.90)
 Wrist-hand-ﬁngers
  Wrist ﬂexion Bovens et al (1990) r 0.59
  Wrist extension Bovens et al (1990) r 0.09
Tape measure
 Shoulder
  External rotation Tyler et al (1999) ICC 0.80
Pollexograph
 Wrist-hand-ﬁngers
  Thumb abduction De Kraker et al (2009) ICC 0.59 (0.42 to 0.89)
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dg ^cXa^cdbZiZgh! VcY bZVhjg^c\ ZcY"[ZZa [dg _d^cih l^i]
a^b^iZYgVc\Zd[bdi^dcl^aaaZVYidbdgZgZa^VWaZYZX^h^dch
VWdji_d^cigZhig^Xi^dch^ cXa^c^XVaegVXi^XZ#H^cXZ[ZlhijY^Zh
]VkZ ^ckZhi^\ViZY gZa^VW^a^in d[ bZVhjgZbZci d[ ZcY"[ZZa
dg VXXZhhdgnbdkZbZcih ^cjeeZg ZmigZb^in _d^cih! [jijgZ
gZhZVgX]h]djaY[dXjhdci]Z^ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[i]ZhZ
bZVhjgZh XdbeVgZY l^i] bZVhjgZbZcih d[ e]nh^dad\^XVa
bdkZbZcih l^i]^c i]Z hVbZ hVbeaZ d[ eVgi^X^eVcih VcY
gViZgh#
>c i]^h gZk^Zl! lZ [djcY hijY^Zh ^ckZhi^\Vi^c\ ^ciZg"gViZg
gZa^VW^a^in d[ jeeZg ZmigZb^in _d^ci bdi^dc ZmVb^cVi^dc
id ]VkZ WZZc eddgan XdcYjXiZY# Dcan dcZ hijYn hVi^hÄZY
VaaZmiZgcVakVa^Y^inXg^iZg^VVcYdcan ildbZiVaa ^ciZgcVa
kVa^Y^in Xg^iZg^V# CdcZ d[ i]Z ^cXajYZY hijY^Zh lVh Wdi]
ZmiZgcVaanVcY^ciZgcVaankVa^Y#I]^hÄcY^c\^hcdY^[[ZgZci
[gdbi]Vid[gZk^Zlhd[gZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[he^cVa
bdkZbZci HZ[Äc\Zg Zi Va '%%)!KVcIg^_[[Za Zi Va '%%*#
I]ZbV_dg^ind[i]ZhijY^Zh^cdjggZk^ZlbZii]ZXg^iZg^dc
XdcXZgc^c\Wa^cY^c\egdXZYjgZh#=dlZkZg!Xg^iZg^VVWdjii]Z
hiVW^a^ind[eVgi^X^eVcih¼ VcY gViZgh¼ X]VgVXiZg^hi^XhYjg^c\
i]ZhijYnlZgZd[iZcZ^i]ZgjcbZidgjc`cdlc#>chiVW^a^in
d[ i]Z eVgi^X^eVcih¼ X]VgVXiZg^hi^Xh jcYZg ^ckZhi^\Vi^dc! ^c
i]^hXVhZ_d^cigVc\Zd[bdi^dcdgZcY"[ZZa!bVnWZXVjhZY
WnX]Vc\Zh ^c i]ZW^dbZX]Vc^XVaegdeZgi^Zhd[XdccZXi^kZ
i^hhjZh Vh V gZhjai d[ cVijgVa kVg^Vi^dc dkZg i^bZ dg i]Z
Z[[ZXi d[ i]Z bZVhjgZbZci egdXZYjgZ ^ihZa[ Gdi]hiZ^c
VcY:X]iZgcVX] &..(# H^b^aVgan! ^chiVW^a^in d[ i]Z gViZgh!
^c i]^h XVhZ i]Z^g Xdch^hiZcXn ^cbV`^c\ _jY\bZcih!bVn
WZ XVjhZY Wn bZciVa [Vi^\jZ# >chiVW^a^in d[ gViZgh¼ dg
eVgi^X^eVcih¼X]VgVXiZg^hi^XhXVcaZVYidjcYZgZhi^bVi^dchd[
gZa^VW^a^in!l]ZgZVhVaVX`d[Veegdeg^ViZWa^cY^c\d[gViZgh
XVcaZVYiddkZgZhi^bVi^dc#>ci]ZegZhZcXZd[Vaad[i]ZhZ
bZi]dYdad\^XVaÅVlh!Y^gZXi^dcd[g^h`d[W^Vh^hY^[ÄXjaiid
egZY^Xi#;VXidghVWdji^ciZgcVakVa^Y^inVgZXadhZana^c`ZYid
^hhjZhd[\ZcZgVa^hVi^dcd[gZhjaih#;dg^chiVcXZ!eZg[dgb^c\
hZkZgVa bZVhjgZbZcih dc V aVg\Z cjbWZg d[ eVgi^X^eVcih
^c V a^b^iZY i^bZ eZg^dY ^h cdi dcan hjhXZei^WaZ id W^Vh
Wji Vahd YdZh cdi gZÅZXi Xa^c^XVa egVXi^XZ# GZa^VW^a^in d[
bZVhjgZbZcihkVg^ZhVXgdhhedejaVi^dchd[eVgi^X^eVcihVcY
gViZghHigZ^cZgCdgbVc'%%-#>cdgYZgidWZiiZggZÅZXi
Xa^c^XVaegVXi^XZ!^ i^ hegZ[ZgVWaZidbZVhjgZeVgi^X^eVcihl]d
ldjaY cdgbVaan ]VkZ i]Z^g eVhh^kZ bdkZbZcih bZVhjgZY
Vh eVgi d[ i]Z e]nh^di]ZgVen VhhZhhbZci! ^Z! XdchZXji^kZ
eVi^Zcihl^i]bjhXjadh`ZaZiVaXdcY^i^dchgVi]Zgi]Vc]ZVai]n
kdajciZZgh!VhlZaaVhVaadl^c\gViZghVXXZhhid^c[dgbVi^dc
[gdb i]Z]^hidgnVcYe]nh^XVaZmVb^cVi^dc L]^i^c\ZiVa
'%%(#=dlZkZg!lZ]VYYZX^YZYa prioriid^cXajYZhijY^Zh
d[VhnbeidbVi^X^cY^k^YjVahWZXVjhZd[i]Z^c[dgbVi^dcdc
gZa^VW^a^ini]ZnbVnegdk^YZ#HZkZcd[djg^cXajYZYhijY^Zh
jhZY]ZVai]nkdajciZZghVheVgi^X^eVcih#
LZcdiZi]Vii]ZbV_dg^ind[^ cXajYZYhijY^ZhXVaXjaViZY>88
[dgZmegZhh^c\gZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcid[gVc\Zd[bdi^dc
WZilZZcgViZgh#>88VgZi]ZbdhiVeegdeg^ViZeVgVbZiZgd[
gZa^VW^a^in[dgXdci^cjdjhYViVgZÅZXi^c\i]ZVW^a^ind[gViZgh
id Y^hXg^b^cViZ WZilZZc ^cY^k^YjVah 9ZKZi Zi Va '%%+#
;dg Z[[ZXi d[ ^ciZgkZci^dc! ]dlZkZg! ^ch^\]i ^cid VWhdajiZ
bZVhjgZbZciZggdg^hgZfj^gZYVcYdi]ZgeVgVbZiZgh!hjX]
Vh i]Z a^b^ih d[ V\gZZbZci! VgZ egZ[ZgVWaZ [dg ZmegZhh^c\
V\gZZbZcil^i]^c gViZghdcbZVhjgZbZcihVXgdhhbjai^eaZ
dXXVh^dch dkZg i^bZ 7aVcY VcY6aibVc &.-+!9ZKZi Zi
Va'%%+#IdYViZ!hjX]YViVl^i] gZheZXi idbZVhjgZbZci
d[eVhh^kZbdkZbZcihd[jeeZgZmigZb^in_d^cihVgZgVgZan
VkV^aVWaZ#H^cXZgZa^VWaZbZVhjgZhd[eVhh^kZbdkZbZciYd
cdicZXZhhVg^anVahd]VkZadlVWhdajiZbZVhjgZbZciZggdgh!
i]Zn XVccdi cZXZhhVg^an WZ jhZY id ZkVajViZ i]Z Z[[ZXi d[
^ciZgkZci^dc#
;^cVaan! l^i] gZ\VgY id e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[ bdi^dc
^c i]Z h]djaYZg!lZ [djcY aVg\Z kVg^Vi^dc ^c gZa^VW^a^in d[
bZVhjgZbZci d[ ZmiZgcVa gdiVi^dc VcY VWYjXi^dc gVc\Z#
8ng^Vm&.-'ÄghiYZhXg^WZYeViiZgchd[_d^cigZhig^Xi^dchid
Y^hi^c\j^h]WZilZZcXVehjaVgVcYdi]ZgXVjhZh!Z\!ZmiZgcVa
gdiVi^dcWZ^c\bdhia^b^iZY[daadlZYWnVWYjXi^dc[daadlZY
Wn^ciZgcVagdiVi^dc^cY^XViZhVXVehjaVgXVjhZ#I]^heViiZgc!
]dlZkZg!lVhcdiXdggdWdgViZY ^ceVi^Zcihl^i] ^Y^deVi]^X
adhhd[h]djaYZggVc\Zd[bdi^dcGjcYfj^hiVcYAjYZl^\
'%%)# >c VYY^i^dc! Vabdhi XdbeaZiZ adhh d[ ZmiZgcVa
gdiVi^dc ^h i]ZeVi]d\cdb^Xh^\cd[ [gdoZch]djaYZg 9^Vh
ZiVa'%%*#KVa^YY^V\cdh^hd[h]djaYZgY^hdgYZghWVhZYdc
eViiZgc d[ eVhh^kZ ZmiZgcVa gdiVi^dc VcY VWYjXi^dc adhh d[
gVc\ZgZfj^gZh[jgi]ZggZhZVgX]#
5BCMF. Inter-rater reliability (95% CI) for measurement of 
passive accessory range of motion by joint and movement 
direction.
Accessory motion Study Inter-rater 
reliability
Shoulder
 Inferior glide LWd:k_`d
Jensen (2001)
ICC 0.52
Wrist-hand-ﬁngers
 Wrist capitate Staes et al 
(2009)
Kw 0.29 to 0.42, 
0.33 to 0.87
Table 5. Inter-rater reliability (95% CI) for measurement of physiological end-feel by joint and movement direction.
End-feel Study Inter-rater reliability
Shoulder
 External rotation Chesworth et al (1998) ICC 0.34 (0.05 to 0.57) to 0.91 (0.84 to 0.95)
>Wo[iF[j[hi[d(&&' K 0.47 (0.08 to 0.87)
 Internal rotation >Wo[iF[j[hi[d(&&' K 0.41 (0.03 to 0.80)
 Abduction >Wo[iF[j[hi[d(&&' K 0.70 (0.31 to 1.0)
 Horizontal adduction >Wo[iF[j[hi[d(&&' K 0.40 (0.01 to 0.79)
 Full abduction >Wo[iF[j[hi[d(&&' K 0.26 (–0.16 to 0.68)
Elbow
 Flexion FWjbWFWh_i'//) K 0.40
 Extension FWjbWFWh_i'//) K 0.73
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I]^h gZk^Zl ]Vh a^b^iVi^dch l^i] gZheZXi id ^ih hZVgX]
higViZ\n!fjVa^inVhhZhhbZci!VcYVcVanh^h#Dcan&&^cXajYZY
hijY^Zhdg^\^cViZY[gdbdjgZaZXigdc^XhZVgX]#6gZVhdc[dg
i]^hadlZaZXigdc^Xn^ZaYbVnWZi]Z^ cXdch^hiZciiZgb^cdad\n
jhZY ^c gZa^VW^a^in gZhZVgX]# >c djg ZmeZg^ZcXZ! gZa^VW^a^in
hijY^ZhlZgZeddgan^cYZmZY^cYViVWVhZh#>cVYY^i^dc!djg
hZVgX]higViZ\nbVn]VkZWZZciddheZX^ÄX#6ai]dj\]bjX]
Z[[dgilVheji^cidgZ[ZgZcXZigVX^c\VcY]VcYhZVgX]^c\!^i
^hedhh^WaZi]ViZa^\^WaZhijY^ZhlZgZb^hhZY#;jgi]ZgbdgZ!
jcejWa^h]ZYhijY^ZhlZgZcdi^cXajYZY#EjWa^XVi^dcW^VhXVc
[dgbVgZVai]gZViid^ciZgcVakVa^Y^ind[hnhiZbVi^XgZk^Zlh
d[gZa^VW^a^inhijY^ZhWZXVjhZi]ZnVgZbdgZa^`ZanidgZedgi
adlgZa^VW^a^in#
6YY^i^dcVaan! fjVa^in VhhZhhbZcilVh eZg[dgbZY Wn jh^c\
Xg^iZg^V YZg^kZY bV^can [gdb i]Z fjVa^in VhhZhhbZci d[
Y^V\cdhi^X VXXjgVXn hijY^Zh# Cd Zk^YZcXZ ^h VkV^aVWaZ dc
l]Zi]Zg i]ZhZ ^iZbh XVc WZ Veea^ZY id gZa^VW^a^in hijY^Zh#
:be^g^XVaZk^YZcXZd[W^Vh!ZheZX^VaanXdcXZgc^c\Wa^cY^c\
d[gViZghVcYhiVW^a^ind[X]VgVXiZg^hi^Xhd[eVgi^X^eVcihVcY
gViZgh!^ haVX`^c\#6cdi]ZgbZi]dY[dghXdg^c\bZi]dYdad\^XVa
fjVa^inbVn]VkZgZhjaiZY^cY^[[ZgZciXdcXajh^dch#
;^cVaan! djg VcVanh^h lVh WVhZY dc ed^ci Zhi^bViZh d[
gZa^VW^a^in#>cXajY^c\^ciZgegZiVi^dcd[i]ZegZX^h^dcd[i]ZhZ
Zhi^bViZhldjaY]VkZegdk^YZYVbdgZYZiV^aZYeZgheZXi^kZ#
=dlZkZg!dcanVa^b^iZYcjbWZgd[^ cXajYZYhijY^ZhegZhZciZY
.*8>#>ci]ZbV_dg^ind[i]ZhZXVhZh!8>lZgZfj^iZl^YZ
hj\\Zhi^c\adlhVbeaZh^oZh#CdcZd[djg^cXajYZYhijY^Zh
gZedgiZYVca priorihVbeaZh^oZXVaXjaVi^dc#
Recommendations
LZXdcXajYZi]Vi^ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[bZVhjgZbZcihd[
eVhh^kZbdkZbZcih^cjeeZgZmigZb^in_d^cihkVg^Zhl^i]i]Z
bZi]dYd[bZVhjgZbZci#>cdgYZgidbV`ZgZa^VWaZYZX^h^dch
VWdji_d^cigZhig^Xi^dch^cXa^c^XVaegVXi^XZ!lZgZXdbbZcY
i]Vi Xa^c^X^Vch bZVhjgZ eVhh^kZ e]nh^dad\^XVa gVc\Z d[
bdi^dcjh^c\\dc^dbZiZghdg^ cXa^cdbZiZgh#;jijgZgZhZVgX]
h]djaY[dXjhdcXdbeVg^c\^ciZg"gViZggZa^VW^a^ind[ZcY"[ZZa
VcYVXXZhhdgnbdkZbZcihl^i]eVhh^kZe]nh^dad\^XVagVc\Z
d[ bdi^dc VhhZhhbZci! jh^c\ hnbeidbVi^X ^cY^k^YjVah# >c
VYY^i^dc!bdgZgZhZVgX] ^hcZZYZYdc i]ZZaWdlVcYlg^hi
_d^cih# 8VgZ[ja Xdch^YZgVi^dc h]djaY WZ \^kZc id Zchjg^c\
hiVW^a^ind[eVgi^X^eVcih¼ VcY gViZgh¼ X]VgVXiZg^hi^XhYjg^c\
i]Z hijYnVcYa priori hVbeaZ h^oZh h]djaYWZXVaXjaViZY#
;daadl^c\ i]Z HI6G9 hiViZbZci l^aa Vahd ^begdkZ i]Z
fjVa^in d[ gZedgi^c\ d[ gZa^VW^a^in hijY^Zh 7dhhjni Zi
Va '%%(V! 7dhhjni Zi Va '%%(W# ;^cVaan! cZl ^cigV"gViZg
gZa^VW^a^in hijY^Zh YZiZgb^c^c\ i]Z VWhdajiZ bZVhjgZbZci
ZggdgV\gZZbZcil]ZcbZVhjg^c\eVhh^kZgVc\Zd[bdi^dc
^c jeeZg ZmigZb^in _d^cih l^aa egdk^YZ ^ch^\]i ^cid i]Z
Vbdjcid[X]Vc\Z^cgVc\ZcZZYZYid^cY^XViZVcZ[[ZXid[
^ciZgkZci^dcWZndcYi]^hZggdg#■
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